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対象者 長野県 26人 (在日外国人3人を除く)
半構成式質問紙によるインタビュー 調査法
平成19年度 母親の育児幸福感を高めるプログラムの開発と評価




















































































健診｣､ ｢1歳6ケ月児健診｣､ ｢9ケ月育児相談｣に来所した母親に､研究目的 ･












情動の強さでは､ ｢全くない｣を l点､ ｢たまにある｣を2点､ ｢ある程度ある｣



























情が 184件 (23.1%)､感謝が 160件 (20.1%)､安心が75件 (9.3%)､締りが66
件 (i.3%)､希望が63件 (7.8%)､同情が43件 (5.4%)､平均114件であった (tR
1)0
表1育児幸福感を感じる際の情動別事情数
No 事情 . 情動項目
喜び 愛情 感謝 安心 誇り 希望 同竹
l 子どもの成長.発達.健康 ■91 ･6 20 22 -5 28 0
2 子どものしぐさ 36 47 0 9 4 ー2 0
3 8 9 55 3 2 0 0
4 子どもの存在 ■ 5 i 36 13 4 4 0
5 子どもの任しさ.愛情 15 16 ll し4 7 2 0
6 21 22 2 5 0 0 0
7 妊娠.出産.育児の桂浜 4 ,0 4 0 37 0 0
8 物事-の共感 0 -0 0 0 0 0 13
9 子どもに必要とされる 5 29 0 6 0 0 0
lO 家庭円満.日常生活 19 10 4 3 1 0 0
ll 自然に感じる 3 33 2 0 0 0 0
12 自分の生き方.成長 0 1 25 0 6 2 0
13 子ども.自分.家族の将来 0 0 0 0 0 23 0
14 心身の余裕 5 1 1 6 1 0 0




で ｢子どものしぐさ｣が98件 (12.3%)であり､以下 r周囲の援助 ･声かけ･つなが
り｣が77件 (9.6%)､ r子どもの存在｣が70件 (8.8%)､ r子どもの優しさて愛情｣
が55件 (6.9%)､ ｢子どもとのコミュニケーション｣が50件 (6.3%)､ ｢妊娠 ･出
産 ･育児の経験｣が45件 (5.6%)､ ｢物事-の共感｣が43件 (5.4%)､ ｢子ども
に必要とされる｣が49件 (5.0%)と､ここまでが事情別平均件数39.9件を上回って
いた｡平均件数以下では ｢家庭円満 ･日常生活｣が39件 (4.9%)､ ｢自然に感じる｣
が38件 (4.8%)､ r自分の生き方 ･成長｣が34件 (4.3%)､ r子ども･自分･家族の
将来｣が23件 (2.9%)､心身の余裕14件 (1.8%)であった｡
表2 育児幸福感を感じる際の事情別内容とその頼度
NO 事件 内容(頻度順) 合計件歎(%)
l .子どもの成長.発達.健康 t件.心の)成放､(珂神の)博康､できることが増える.咋E]できなかったことが今E]できる､ 172(21.6)
2 子どものしぐさ 笑顔､頓顔､しぐさ､首ぷ賓､表情､頑弓艮つている.挨拶できる､こはんをおいしそうに食 98(12.3)る､子どもどう 選んでいる.無心に遊んでいる.笑う,挑戦と失敗､楽しそう.一生懸命､SEー
行動､母親の絵を描く
3 周囲の援助.声かけ.つながり 夫の協力､子どもの協力､拘也の協力､実父母の協力､家族の協力､義父母の協力､周が子どもを可愛がる､周田の人に子どもがはめられる､子どもを通した人とのつながりマ 77(9.6)
友達が出来る､ママ友達に悩みを励まされる.他人に声をかけられる､友達に大切にされる
4 子どもの存在 生まれてきてくれたこと､自分の子とbである､子どもを授かったこと.血のつながり.子どもカ 70(8.8)
もたらした幸せ.子どもがいるから頑群れる.家族がいる.おなかの中で育ち痛みに耐えて
んだ子ども.自分や夫と似ている､嫌なことがあつても子どもに焦される.元気をくれる
5 一 子どもの任しさ.愛情 徒しさ､素直さ､lママ(一番川手きJと言う､よい子に育っている､莞Tr,心出してくれる､超 55(6.9)で手伝う,感謝される､rおかえりJと言う､命を大切にしている
6 子どもとのコミュニケ-シ盲ン -紺にいるとき､砧ができる､子どbが抱 きつ いてくる､抱きしめたとき､.-精に遊んでいるき コモ -ケ-シ勺ンが放れる 気持ちを分か ちA~子どもと接すスとき rOOできた( 50(6.3)
､ ニヽ1- 円フ､ つ ､た)Jと報告されたとき.チユー したとき.心のつながり､ありのままの付き合い
7 妊娠.出産.育児の荘牧 自分の育児.(母乳)授乳時 .(2児.3児 の)母であること､子育てで生きる実城がわく.観で 45(5.6)る､1男1女を産めた､自然分 娩 ,母乳育児 ､楽 しんで 育児している､頭韻つて育児している.
夫婦協力して育児している､思 った通りに行かない育児 を達成したと普
8 )物事-の共感 虐待のニュー ス､育児ストレスのニュー ス､子 どもに関わる悲 しいニュー ス､ママ仲間の悩み､ 43(5.4)
育児の悩み,子 どもの成 長の 悩 み.子 どもの嫌な体 政 ､子 どもの失敗､子どものしたい事カ
思い通りにいかない様子 .夫 の叱りすぎ.子 どもが比べられている様子.産複うつの人.育l
疲れで子どもに当たってしまう人､子どもを愛せない人 ､双子のママ,障育児とその家康､
攻.病気の子どもとその家族 ､ぐずっている子 どもとその 母親 ､上の子を十分にかまってあ
られない､兄弟喧嘩 しているとき､戦争 .岸 民キャンプ の子 ども.一人っ子､流産した人.千
もがはしいのにいない人
9 ･子どもに必要とされる (他の推よu 必要とされる.頼 られる､泣 いて母を求 める､甘えられる､lママ｣と言う.後を~ 40(5.0)われる､慕われる､遠くからでもrママ)と見つ ける､愛 をほしがる､上の子-のやきもち､保
園に迎えに行くと嬉しそう
･!0 家庭円浦.日常生活 姉妹で助け合う､天.祖父母と子どもが兼 しそう.日々の生活 ､家族の挿､夫の子どもへ愛､些細なこと､隈やかな時臥 目まぐるしい 日々.家族 -掛 こいられる､子どもに囲まれ 39(4.9)いる.家族の耳ぶ姿､家族の笑顔 ､家族からの倍 臥 喧嘩 してもうまくやれる､夫の自分-
愛､夫と按するとき.四季を感じろ
ll 自然に感じる いつもある､何bかも.愛がなけれ rZ育児 はできない.わが子を守りたい､叱るときも袋が 38(4.8)る､今までにない愛.母性愛.見ているだけで､お 金で Ftえない宝物.育児に懸命な自分
振り返って､疲れたりイライラしていても子 どもを嫌ったり憎んだりできない
12 自分の生き方.成長 実父母が育ててくれたこと.El分の成長.義両親が天を育ててくれたこと､実母が産んでく 34_(4.3)たこと.自分の人生を考えられた､自分の心の変化､人を思いやれるようになった.自分-親からの愛情.自分自身､自 生き方仕事に対する思い.頑張ってるねと言われる
13 子ども,自分 家ヽ族の将来 子どもの将来.未来､日分の特米.未来､将来.未来に対して.家族の将来 23(2.9)
14 心身の余裕 心に余裕があるとき､仕事を終えて家に掃って子どもの巌を見たとき､子ども.家族が蟻 ii(1.8)
事件別合計数 798
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したとき､心のつながり､ありのままの付き合い>､ ｢妊娠 ･出産 ･-fT児の純的Jと

































伴った育児幸福感を感じる事情は ｢子どもの成長｣､ ｢子どもの存在｣､ ｢子どもの
優しさ･愛情｣で､安心 ･希望 ･愛情 ･喜び ･感謝 ･誇りの 6情動を伴っていた｡次
に ｢子どものしぐさ｣で､安心･希望･愛情･喜び･誇りの5情動を伴っており､ ｢周
囲の援助 ･声かけ･つながり｣.､ ｢子どもとのコミュニケーション｣､.r家庭円満 ･
日常生活｣､ ｢心身の余裕｣も安心 ･愛情 ･喜び ･感謝 ･誇りの5情動を伴っていた｡
希望 ･愛情 ｢,感謝 ･誇りの 4情動を伴っていた ｢自分の生き方 ･成長｣であった｡項
目間の関連では､育児幸福感件数79i件中 r子どもの成長 ･発達･健康｣と r子どもと
のコミュニケーション｣､ ｢妊娠･出産･育児の経験｣と ｢自分の生き方 ･成長｣で 12










的な情動の中心となったのは､ ｢愛情｣､ ｢喜び｣､ r感謝｣であり､ついで r舟qU､
｢安心｣があげられ､ r誇り｣及び r同情｣は少なかった｡このことは r紳りJとい
う情動そのものの認知的な側面が影響していると考えられる｡ r誇りJlL･t-PうflTyl･'(-.･
福感の中で全体の82.2%を占めたのは r妊娠･出産･育児の経験Jであり､次いで 15.8








られる｡また､ ｢同情｣という言葉が､ r哀れみ｣や r情け｣などの否定的な忍純を




















































では振り返りの日誌をつけることは困難である｡ ｢子どもの成長 ･発琴 ･健康｣及び
｢子どものしぐさ｣､ ｢周囲の援助 ･声かけ･つながり｣及び ｢子どもの優しさ･愛



















られることは重要である｡ ｢子どもの成長 ･発達 ･健康｣や r子どもの価しさ･兜榊｣











































































多面的 な育児 幸福感 を捉 える尺度 を開発 し妥 当性 の検討 を行 った｡
6歳以下の乳幼児期にある子どもを持つ母親を対象に､育児の中に感じる幸せな気持
ちが生じる様々な場面を提示し､その度合を5段階評価で求めた｡併せて妥当性の確
認のため ｢主観的幸福感 (伊藤他,2003)｣や ｢育児ストレス (滑水,2001)｣の尺度を
実施した｡
有効回答は 739名であった｡育児幸福感の項目を因子分析した結果､ ｢子どもの成



























































母親の年齢､子どもの数､末子の年齢､就業状況 (フルタイム勤務 (日常;剛 ･パ




















度項目の中の ｢結果としての健康感｣を表現している5領域 ( 人`生に対する前向き
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.126 .145 .027-.036-.D3 -.003
-.08 .822-.0g .042 .053-.001
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どもの成長 (第1因子)｣､ r希望と生きがい (第 2因子)｣ ｢子どもからの感剤や
癒し (第 7因子)｣からなる｡これらの3つの因子の間には､.518から.654の揃い川
関係数の値がみられた｡次に､2つ目の側面は､ r母親の成長｣の側面であり､ r純
としての成長 (第3因子)｣､ r子どもに必要とされること (第 4因子)J､ rlLIJ7Tt
や子育ての意義 (第7因子)｣からなる｡また､これらの3つの因子間にも.567から.L;^7
の高い相関係数の値がみられた｡最後に3つ目の側面として､母子以外の r人との関


































































育児絹 感＼育児ストレス Tgt管 和 如 拙 サ アイ子沖 イチ< 4tの脚 件ボー ト の&失 JI 不JL コントロー ル不
T兄に伴う*+ T兄に対するttチビもa)*)に ▼gtZt4の不
zB *からの正史古 村するI土 ●









..oS‡● .124● -.099+lI-.152+● .024
_191● _.139+●_.LOB+●-.089+1.11● -.267+ 1.064 -.165+● ･.049
_200++ -.103+● .055 ･.0870 1.033 -.165● ･.016 -.186+● ･.035
.OS9+ -.022 .07● ･.028 .030
.026 -147● ･.107●■-.136● ･.1524+
.051 ･.105+ .006 ･.093+ -.030
_.050 -.170+ ･.038 ･.136+ .041








































































































































なった｣､ ｢自分の良い面を発見できた｣､ ｢自分の体力をみなおした｣､ ｢子ども
が生まれてから友人や友達が増えてうれしい｣などの 7項目からなり､*研兜の育児
幸福感尺度の r母親の成長｣ゐ側面の r親としての成長 (第 3因子)｣や r山花や子












度の ｢与どもと共にいる嬉しさ｣ (eg.｢赤ちや～と一緒にいるとうれしい｣)､ r子
どもの可愛さ｣ (eg.,｢赤ちゃんはかわいいと思う｣ r新しいことをするのlL･見るのが
好きだ｣)は､本研究の ｢子ども-の愛着｣の側面の r子どもの成長｣ (耶lM･Fl･))
-28-












また､島田他 (2003)の育児生活肯定感の尺度の ｢親としての自信｣や中島 (2001)
の愛着尺度の ｢関わりの確かさ｣は､育児中の情動というよりは､育児行動に対する
認識が多く含まれている｡元来､本研究の育児幸福感の項目は､育児中に感じるr安心｣












































本研究は平成 17年度科学研究費補助金 (基盤C 課題番号17592258)を受けて行っ
た｡
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ケー スN○. *fi子どち 子どもの年鈴 ま集形態 就兼の有I 夫の年一事幸73古点 面捷時P)(分ストレ点
1 32 2 4JL.2JL 社台世帯(夫の甫丑と同居) ■ 32 45 壁 45
2 39 2 小2.年中 抜モ族 育 41 臥 山旦 35
~3 36 2 4&.9ケ月 横寺族 I 29 重量 58 30
4 42 5 21丘.19JL.古1,中2.5JL 横宇Jk 育 50 互生 56 30
5 38 2 5iL.ail 接モ族 A 37 28 igi25
8 4ー 2 小一.年長 社台世事(夫の再東と同居) 育 47 Bl 73 20
7 41 3 9jL双子.3& L横寺族 育 44 49 65 25
8-38 ~3 9JL.5JL.一生 - 枝管k- 育 38 也 55 30
9 37 3 7iL5iL.1生半 枝幸族 育 33 ii13g30
10 32 3 BiE,3iLIJL 棲t集 _ +43 47 88 25
1ー 33 2ー 4Jt,1iL tItJE i 34 主星 74 45■
13 38 2 4jL8ケ月 . 挟ま族 育 41 4 35
14 34 3 8JL5&.11カ月 棟支族 育 34 40 B& 40
15-32 3 7生,5JL.9ケ月 横合世事(夫の再現と同居) * 35 50 12140
16 40 3 15jL.13jL2it 横王族 育 43 43 ユ!坦 20
17 40 3 13jL,10dL.5& 社台世帯(夫の甫泉と再居) 育 42 47 皇亘-65
18 32 1 SI 母子*丘 育 旦星 25
19 38 1 5丘 社台世帯(本人の再汝と同居) 有 王迫 jB 50
20 38 2 一色,1■半 tI*JE I 41 王道 77 65
21 34 3 12iL.9ま.6JL 棲*集 ～ 37 28 68 75
22 31 3 5A.3JL.1& 抜手族 育 31 31 ln 55
























あせai,いろA′な超野が広オ∫クますよね 彬 -あっTあ君<孝之ない (2)
あクのままの5分でい8着ですね虜71-1からっT,点窟a賓あなb1,LH来ない事だ点茶









虜は窟なのっTい2'のを､励 】らnす事 iyに.子どらと選べ雌 い,i'だL､易 め^
ノ野とLてこぶつかって/J雌 いんだL､子どg)邑ぶつかっT<れ雌 いメ′だL､それ

















クーツTいっちや.fぱ財 ク t克ガ塀 むみ71-い (7)
全て主人仁者す尤/ですよ (8)
願 玖急ぎとか,p-aL易い人tかI.I,房L,T,好みとからp-5LPL-クと勿磨横 学紬 免
二生とかirあ,あ69,p-15LPL-ク,腰L,孝二を<貞々とF,-35をLTいaのでp-5gますね そうい
.iぼ すぐそういう貴ぶ:ねらやうんですよk,なJi'かあBと粛啓のetかir,kgt.I.







やっぱL一番ぼ会穿撲 好0)かな,会鹿が城 野なのだl/TつT,酌 唆 す (17)おんなL:
脚 Cの子どらが犀a左遷渉f居て1点が合うので､そのママtぼ5)/Eの一芽L,ぼ､
左遷と姦GのGirであLgすね､Kibは居ないんですけどこぼ尤′とノ野ら.ねた^ Lか
屠ないですげと 穿て京の合う^ dfRT (22)



























二^で産まれた好邑カえ らうおっ節 ､ださ/I,クだって盲 TD七度とか ら畑 だった
嚇 邑あっ)とのでだからそういうのを虜ク戯 て来T,月かったなあつT,囲う イ7p
イ7-LTあ,虎屋がゴチャギチャLTいTあ,やっぱクそこiL,子どらが.RT, 5分が
ノ穿て歩度いな&,そういうぽんt/=なんで邑ない事が幸せな,ん71-.なあつTいう周/こ
(2@L+a)大劾 聯 ああっ71-が.それ象乗ク戯 PL-から幸せと,5.iるt感Li'Tいa
(7)






















































母さん彦 飲 助 ir長瀞 ､すれば粛 邑東だL,おeさん凄め子どら一局丁あら.iaL,
虐いJi'ガをっTいう亭粥 彦<3^ CIEなってやっとわかって新 脚 Cかな @

































あ,だけど ママばやっぱク,ノ,./,.d好 きjl-.から,脚 堵 まれ71,人′だよっT いう夢
if,ノ1./ヾのDからあ,忍のDからあ,子どら題には粛Gに広丘丁 子どらのmっT,やっ


















8分メ場 れTいa摩とか ちょっと脚 酷だとかね虎 (2)
虎だイ7-イブすBだiJっTいう事 -p-でこ3,屠aglr,朗 スFI/スを感 L;ち
やったずっとこの中irい71-クと加.L二やあ今eifどうやっ瑠 ごそうかって1感L;'8
第孝点るglr彦<スFレスあ感L.a#irなった (7)
どの会を邑(7夢TirMすa)虜紡 J好い 虜顔形唐草ああa (8)
-@きたケ鰍 あBのiL,,なかなれ それIEいろんな戯射堵 っTいなかっ虎ク､
斤変LZ)度好75 いろいろ劇好 (がある)-3子どあとノ穿Bと,.駒仏=QがっTあれで





















牌 唯 Lかっj皇帝とかあ く2)
郷 題われa射 貫ああaL (3)
9分がやっぱクだLいのかなあつTいう感 Lpがあってね (7)
停彫 SBクない､ いろス′唐音に府潤抄･.虐クないのガで.｢夢ネyクかな(8)勝 二
βどすと,やっぱク符iL,だL<なa (9)
5分に余題材‡な い (10,17)













下の子jQ他 者T,あ0,だ一Lいせいなのかな 甜 いっ71-ク,あうすっこPCIの産き虚で
一変ぐメ/ですよ でそういうの衣 あうノ好いTいaだけでイタイプLTきて快について




















































L,た ク tか.思いやクを#つつT事ガ堪採 Bのガと′好2'(3)
/敏感ir行こうJCミQをLようが5#で-MFrRaっTいう事象多允 幸せなメ/i.やせ
いかなあ (6)













あう｢肋 TっTやろうかなと,gう 牌 聯 虎クとか あ 多少断 層で邑












































































































































































































































































































プレテスト 平成 18年6月 A市保健センタ一














































































































































































項 壬Jf 参加前 参加直後 参加1丑聞直捷 Ft
平均使 SD 平均値 SD 平均値 SD
緊弓長と典雷爽快感 13.2±3.4a206 4Od .10_4:±3.3b21.9士 78 10.0 ±3.3く;22.4 44f 690●●3.1ー
疲労恵 一 14.9±3.7g 13.4:±4.3h 13.7±3.7i 4.30●
不安感 16.4±3.5k 14.5±2_8l 8.2±1.Oj 53.88●●












































? ? ? ??㍑
●pく〇二05 ※ウイルコクスンの符号付JA位扶定
n=14
切目 定時 ●加前 +ZptL& Zせ
平均せ SE} 平均止 SD
子どもの成長 30.O よo.3 30.0±0.3 0.α)
希望と生きがい 38.6土1.5 38.6ゴ=1,4 0.9ラ
現としての成長 32.3=と3.0~ 33.2~土2.5 1.44
子どもに必貫とされること 18.9±6_0 18.6±5.8 1.24
夫への古鞘の念 23.4士1.7 23.1二±1.9 ∴0.65
.新たな人rq耳珠 18.4士1.6 18.7±1.1 1.22
子どもからの感謝と虚し 13.1士2.7 14.1士1.4 -2.21●











4日 河定時期 山 ●加前 事加書& 巨 .平均i SD 平均+ SO
※ウイルコクスンの符号付七位牡定
4日沌定糊 暮加前 事加dltL zt
平均t SD 平均t SD
O柏数 70.2j=8.0 64.7土6.2 2.67●事











蒜トで fJ]+ *加■tL zt平均■ SD 平J9t SD
0波 16.1±21 14.6±2.8 2.07'
α波 65.4土4.4 87.7士5.2 2.42'
α1 18.1士1.7 17.3士2.6 1.57
α云ー 26.5士5.3 25.2士5.5 1ー83
α3 20.7士3.7 25.2±9.0 2.13●












































































































































対するグループワー クの試み:｢Attachment Style lnteⅣiew｣を応用して,子どもの虐待と
ネグレクト,9,202-211.
Argyle,M.and Martin,M.(1991):The psychologicalcauses ofhappiness.In.F.





























































































































































研究Ⅱ 母親の育児幸福感 調査用紙 豊艶と ･･････-･･････--･･･････････-71
研究Ⅲ 母親の育児幸福感尺度の妥当性と信頼性の検討 依綻丈 調査同紙 盟 旦 ････77
研究Ⅳ 子育て期をより幸福に過ごすための母親の工夫と効果 依頼文 同意文 インタビ
ュー ガイド 豊艶旦 ･･･-･･･-･･･'･････-････････････-･･-･･････84
研究Ⅴ 母親の育児幸福感を高めるプログラムの開発と評価 依頼文 同意文 お誘いポス








Parenting.THE 7TH SNU ERIINTERNATIONAL CONFERENCEEDUCATION
RESEARCHbyKOREA(SEOUL),2006.豊杢担 ･--････････････････････-･･･129
The Relatinship between Japanese Mother'schildcareHappinessandTheir








































































いつもある ･ある ･わからない ･たまにある ･全くない
* どなたとお住まいですか.当てはまるものに○をつけてください.







時間(一日のうちで 時間くらい､ 週に 一 回くらい)
満足度(とても満足 ある程度満足 あまり満足していない 不満)
@父母(義父･義母を含む)がサポートしてくれている はい ･いいえ
内容(
時間(一日のうちで 時間くらい､ 週に 回くらい)
満足度(とても満足 ある程度満足 あまり満足していない 不満)
@その他( )がサポートしてくれている
内容(
時間(一日のうちで 時間くらい､ 週に 回くらい)




1. あなた自身育児にかかわる中で 皇昼 を感じることはありますか?
あてはまるものに○をつけてください.
1.いつもある 2.ある 3.わからない 4.たまにある 5.全くない
1､2､4とお答えいただいた方は､その事情についてお書きください.
-73-
2･ あなた自身育児にかかわる中で 急呈 を感じる与とはありますか?
あてはまるものに○をつけてください｡
1二いうもある 2.ある 3.わからない 4.たまにある､5.全くない
1､2､4とお答えいただいた方は､その事情についてお書きください.
3. あなた自身育児にかかわる中で 変温 を感じることはありますか?
あてはまるものに○をつけてください.
1.いつもある 2.ある 3.わからない 4.たまにある 5.全くない
1､2､4とお答えいただいた方は､その事情についてお書きください.
- 74-






1.いつもある 2.ある 3.わからない 4.たまにある 5.全くない
1､2､4とお答えいただいた方は､その事情についてお書きください.
-75-
6･ あなた自身育児にかかわる中で 周且 を感じるこ申まありますか?
あてはまるものに○をつけてください.
1.いつもある 2.ある 3.わからない 4.たまにある-5.全くない
1､2､4とお答えいただいた方は､その事情についてお書きください.
7. あなた自身育児にかかわる中で 豊里 を感じることはありますか?
あてはまるものに○をつけてください.








































































































あ あ ど 少 あ
て ま ち し て
は り ら あ は






















































28子どもに頼りにされていると感じたとき誇りを感じるとともに嬉しく安心な気持ちになる｡･･- ･- - ･･･
29いくら叱っても､お母さん大好きと言･jてくると安心する｡･･･････････-- - ･- ･･･- - ･･･-･･
30どんなに叱ってもrお母さん木好き｣と一日に何回も言ってくれ､子育てしていて唯一安心するo･･･････
31子どもをきつく叱った後でもすぐなついてくれるときに安心した気持ちになる｡･･-･--････････--





















41子どもを育てることで見えなかった季希や忘れていたことを身近に感じ見えるようになった｡-･- ････- 1 2




































































48子どもによって自分の心が変わり､強くたくましくなった｡･- - - ･




























































































19子どもの言語能力に気がかりがある｡･････････r･･- ･･･- ･T･:･････- :･･T:･････････････････
20育児のために睡眠不足の日々が続いている｡･･--･････････-･･-･･････---･･･-･･･････-･
21夜間､育児のために何度も起きなければならなくて困っているこ


































14非常に強い幸福感を感じる瞬間がある｡･･- ･･･････- - ･･.････････- - ･- - ･･
15自分が人類という大きな家族の一員だということに喜びを感じることがある｡････････-･････
























































































8夫は私を心から尊敬していると思う｡･･･････････････････････-･･･････- ････････- - .･･- I


























あなたは就労していますか? 1フルタイム(自営)21フルタイム(外勤務)3パートタイム 4 専業主婦
あなたの年齢は何歳ですか?( )歳
お子さんは何人いらっし二郎 ､ますか?11人 22人 33人 4 4人 5 5人以上
末子のお子さんの年齢は何歳ですか? ( )読
現在の家族構成は?1夫と子ども 2夫と子どもだが夫は現在単身赴任で不在 3夫と子どもと両親 4子どものみ













































































































































































8月 28日 (火)/8月 29日 (水) 長野県看護大学 母性小児実習室
時 帝 午前9時3.分から12時まで (壷付は9時から)･








申込み 参加申込みは8月8日 (水)までです｡稲 大学へ御連絡ください｡














































日時 A 平成 19年8月28日 (火)9時30分かちi2時












測定内容 メモ リー 心拍計.左右前腕部にディスポーザブルの電極を貼付 5分
簡易脳波計 (頭部にバンドをつける)く心拍計と向時に行う 5分)
唾液テスト (cocoro METER)舌の下に棒をくわえる30秒























～ .⊂コ tLtJ: N
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13子どもにいやされたとき康しい気持ちになれる｡･∴ - ∴ ･1･'･∴ ･∴ ･････････････L･････- -
14子どもに助けられたとき感謝の気持ちtなる｡････- ･･･- ･- - - ･･- ････- ･- - -
15号どもが康しく命を大切にして育っているというちとが感じられたとき誇りを感じる｡- ･･- _-･･- ･I







23子どもをもって無債の愛というものを理解できた｡TT!･･!?7- !TT･丁･･････!･- ･･- ･
24お腹を痛めた子を育てら坤 ことに喜びや誇りを感じや｡･･.･･.･∴････.- ･･････････････




29子どもに生きる勇気をもらっている｡･･･,･･････}････/････- -.･･････- ･･･- ･･････････････
30子どもを育てていることで･人間的に成長させてもらっていると感じる｡T･･:･丁･:･････.･･････:･て････
31子を持って初めて自分を産み育ててくれた両卦 こ感謝したい｡･･- - ･･････-････････1･････
32子どもによって自Jiilb心が変わり､強くたくましくなった二･･･- ･- - ･･･- ･････'･･-･･
33子どもを育てることによって自分のあり方を考えさせられる｡････････････････････････-･････




38夫や周りの人が協力してくれたとき感知の夷持ち嫡如 tl七福 ｡A･････- ･････････････- ･- ･･･
39夫が育児に協力してくれることに感封するとともに安心だ｡･- - - ･･- ･･- ･- ････-- -
40子育てすることによって人との輪が増え､自分の居場所ができた｡- ･- - ･-･- ･･･- - -
41子どもが周囲の人にはめられたりしたときに子どもに誇りに感じる｡･･.- ･-･- _- - - ･- -
-99-





1暴れて動き回ったり､いたずらされると困ってしまう｡･･･････････････- - - - ..･･.･丁●= ●●1 2




4夫が子育てに協力的でない｡J････'･'･･-･･.････- " ･････T- ････････････････････- ･･'= ●I 2 3
5夫は子どもよりも自分の生蕗を中心に考え七いる｡- ･j･････丁- :･･････∴ ･･- ･･･_･･∴･････1 2 3
?
6夫が私の育児生活の苦労を理解してくれ叫 ､｡- - :････:_･:･.･･･････- ････= - - 日 日'1 2 3 4
??
?
7夫の子育ては不完全で･かえって迷惑なことをする｡- ････- - ･- ･･･- ･- ･･･- … … ･1 2-3 4.ー5
8不可解な事件や犯罪に;子どもが巻き込まれるか心配である｡･･- - ･- - - ･･- - - =●1 2ー 3 4 5
9子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる｡- ･二･･;･'･… … i… ･･･.･… ････････●1 2 3
10子どもの世話で他のやりたいことができない.- -- - - ･･- ･････- ･- ∴ - - ･- - 1 2 3
11教育環境が不備なので子どものゆく未に不安をもつ ｡･･/･- - ････`･････････日日･･'･･日 日-I･2
12就労している母親に対する社会や行政の配慮が足Drない｡･･･- ･- ･･- - ･●●･･･････'●日日 1
13いつか子育てに余裕がセきる矧 こ就職できるかが不安だ｡･- ･･･････････････- ･･･- ･･････11
14子育てに専念しているためt社会から如 残された気持ちになる.･･- - - ･･･∴ - ････････1













16周囲の人に子どもの母親としてしか見てもらえないのが辛い｡- ･･････････････… … ･･_･･･… ･L1-2 3 4 5
17子育てに関する昔ながらの地域や家の慣習を押しつけてくる｡･丁･････････････- - ･- ･= ●`･1 2 3 4 5
18完全な子育てをすべきだという周囲からのプレ少シヤー をきつく感じる｡- - - ･･･-･････････= 1 2 3-4 5
19子どもの言語能力に気がかりがある｡･ 1 2 3 4 5
20育児のために睡眠不足の日々が続いている｡･1････- ･.･･･････:･･:･･･- ･･.･･:････････････1 2 3 ′4 5
21夜間､育児のために何度も起きなければならなくて困っている｡- ･･･- - - -････- - ･- 1.2 3 4 5
22育児で身体の疲れが溜まっている｡･- - ･- ･･- - ･- - ･- ･- -･･- ････- ･- ･1 2 3､4 5
23子どもがあまりにも思いどおりにならない｡- ･- ･- - - - - - - - - ･- - ･･- .1 2 3 4 5
24育児について期待していたことと現実との間にギャップを感じてしまうことが多い｡'･- - - - ･･- 1 2 3 4 5
25与由 の知的虚力に知 切､脚 ある｡- ･･.･･_･･･- ･;････- ･.･r････'･.- ･･･････- ･･･････- 1 2 3 4 5
26祖父母の忠告によって子育て岬 する迷いが生ずることが奉る｡････････････- ･････- ･･∴ ∴ I 2 3 -4-5
27子どもにどう接していいか分からない｡･･- ････････････- - ･･･････････････････て････････1 2 3 4_5
28子どもの顔つきや容姿容貌に気がかりがある｡- - - ･- ･- ････- ･- - ･- -･- - ･1 2 3 4.-5
29育児のことを考えると､漠然とした不安を覚える｡- - - ･L･･･J･･一- ････････- ････- ･･- ･･･1 2 3 4 5
30子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い｡ ●●1 2 3 4 5
31子育ての毎日同じ事の繰り返しに嫌気が差してV.'る｡･･- - ･･･L････････････.･- - ････････I 2 3 4＼_5
32同じ年頃の子どもの様子を知って我が子が劣っているのではと不安に患う｡- - ･- ･- - -- 1 2 3 4 5



















































































































あなたは就労していますか? 1フルタイム(自営)2フルタイム(外勤務)3パートタイム 4 専業
あなたの年齢は何歳ですか?( )歳



























































































11くつろいだ気分だ･･･- ･･･.････/- ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ - ････--- ･･････- ･･･1
12物事を楽にやることができる･･- - ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ - ･ ･ ･･･････- ･--････.･- - ･･- ･･
13いきいきしている･･････-･･-･･--･･- ･･-･----･･-･-･-･-･-･--･･･････
14元気いっぱいである･---･･-･----････-･･-･･-･-------･-･-･･-･
15気持ちが引き締まっている･･････- ･.････- ･･････-- - ････- ･･････T･･･････-
16充実している----･-･･-･･-･-･----･-･-----･-･･-･･------
17何もしたくない----･･･-･-----････-･-･--･---･--･-･--･･-･-
18面倒くさい- ･- ･- - ･･- - - - - - ･- - -- ･- -･･･- ･- ･- ･:



























































1子どものできることが増えて嬉しい｡･,-･････････-･･･_･- - ･･.････････････.･･･････.- ･･1
2子どもが元気に成長しているとき安心する｡
3大病せずに丈夫に育ってくれていることに感- る｡･∴ ････l･'･････'･':･･,･･･････- ･･･････- ･1




8子どもがいるから頑張ろうという気持ちになる｡･- ･:- ････:･･- - ･･- ･- … ･- ･… … 1
9子どもと一緒にいるだけで幸せだ｡･∴ ･･･∴ ･･- - ････････････/･･････- ･･････････････1
10生まれてきてくれたことにありがとうを子どもに言いたい｡･- ･- ･･- - - ･- ･- - - ･- 1
11叱るときもあるがいっもかわいいと思う｡････-･･･････････････････････････-･･-･･･････-････ I
12子どもに抱きついてにおいをかいでいると気持ちが落ち着くし､子どもと一緒にいるだけで安心だ｡- 1
13子どもにいやされたとき康しい気持ちになれる｡･･･- チ- !･････････････';････/･･･- = '･･.1
14子どもに助けられたとき感封の気持ちになる｡･･･二･:･- - - ･･- ･- ･- - - ･- - - 1
15子どもが優しく命を大切にして育っているということが感じられたとき誇りを感じる｡･_- ･･･- ･･･････1
16叱った後に､かわいそうなことをしたなと思いその後むしろ愛情を感じる｡- ･- -- - - ･-･･1
17子どもをはめたり抱きしめたりするととても喜ぶ｡--- ･- ･- ･-･･-･- -･------- 1
18言葉ではうまく表現できない心のつながりを子どもとの間に感じたとき愛情を感じる｡･･- - - ･･･I1
19いくら叱っても･串母さ4,大好きと言ってくると安心する｡･････････････････.･･･- ･･･二･･日 ●'･'1
20どんなに叱っても｢お母さん大好き｣と一日に何回も言ってくれ､子育てしていて唯一安心する｡- ･･1
21子どもをきつく叱った後でもすぐなっいてくれるときに安心した気持ちになる｡- - ･･･-･･･････- 1
22日に日に必要とされ親という実感がわいてきて､子どもに愛情を感じる｡- ･- - ･･∴･･-･･･- 1
23子どもをもって無償の愛というものを理解できた｡- - ･･･-- -- ･- ･- - -･････- ･- 1
′〉
24お腹を痛めた子を育てられることに喜びや誇りを感じる｡･- ･-I-･- - ･････- - -- ･- 1
25子どもを産めたことに喜びと誇りを感じる｡･････.････････- ･････････- ･････.･･- ･････- ･･ 1
26育児は思いとおりに行かないけれどそれを乗り越えて達成できたとき喜びを感じる｡- ･･- ･･････.I
27子どもを思う気持ちは誰よりも負けなl㌔･･･∴- ･･･- ･･･････t･∴･- ･･/- ･････････････- 1
28夫を見て喜ぶ子ども1子どもを見て笑顔になる家族を見て幸せを感じる｡････- - ･･-････- - 1
29子どもに生きる勇気をもらっている｡････- ･･･- - -- ･･- - ･- I- - - - -･･- 1
30子どもを育てていることで､人間的に成長させてもらっていると感じる｡･･.･･････････- ･････- ･･･1
31子を持って初めて自分を産み育ててくれた両親に感謝したい｡- ･- - ･･- - - - ･- ･･･1
32子どもによって自分の心が変わり､強くたくましくなった｡･･････- ･- - ･･- - --･･- - ･1
33子どもを育てることによって自分のあり方を考えさせられる｡二･- - ･- - ･- - ･- ･･- - 1
34夫婦が協力して育児している姿を子どもに見せていることに誇りを感じる｡･- ･- ･- --･- ･･･1




39夫が育児に協力してくれることに感謝するとともに安心だ｡- - ･･- ･- - - - - ･･- - 1ー















2駄々をこねられて困ってしまうことが多い｡･･･-･･･- ･- ･- ･:･･- - ･･,･･････丁:･-･,･'1 2 3 4
?
3子供の機嫌が悪くなると困?てしまう｡･･,･- ･･丁- ･･_･････- - ････- - - ･･････････1 2 3 4 5
4､夫が子育てに協力的でない｡-----･--･ ●●‥●‥●●●●●●1 2 3 4 5
5夫は子どもよりも自分の生活を中心に考えている｡･･- ････････････- - ･- ･･････････' 1 2-3.4 5
6夫が私の育児生活の苦労を理解してくれない｡- ･'･･t･･･- ････････- ･･･････････- ･-･- .･1 21 3 4 5
7夫の子育ては不完全で､かえって迷惑なことをする｡- - - ･･- ･- - ~- -- ･- - - I1 2 3.4
8不可解な事件や犯罪に､子どもが巻き込まれるか心配である｡･- ･- - - - ･- ･･･- ･･- 1 2 3
9子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる｡.･- - ･- ････- - ･･- - ･･････,･･I 2ヽ
10子どもの世話で他のやりたいことができない｡∴- ･- ･･･- ･- - - - ･`- - ･- - - I
11教育棚 が不備なので子どものゆく未に不安をもつ｡･二･･∴･二････- ･･･････････i････'･-:･.･･
12就労している母親に対する社会や行政の配慮が足りない｡････-･･--････････････-････････
13いっか子育てに余裕ができる頃に就職できるかが不安だ｡･･････････- - - ･････････- ････1
14子育てに専念しているために社会から取り残された気持ちになる｡････････････I.･･･/･･････････1
























16周知の人に子どもの母親としてしか見てもらえないのが辛い｡･････････････- - ･･･- - ････ 1 2 3
??
17子育てに関する昔ながらの地域や家の慣習を押しつけてくる｡･･- - - ････- - - - ･- ･1 2 3 4 5
18完全な子育てをすべきだという周囲からのプレッシャー をきつく感じる｡- - - ･- - ･- ･- ･1 2 3 4 5
19子どもの言語能力に気がかりがある｡- ･- - - ･- - - - - - ･- ･･- -∫- - ･･1 2 3 4 5
20育児のために睡眠不足の日々が続いている｡一- ･`i-- - ･- ･- ･- ･- ･- ･- - ∴ ･1 2 3 4 5
21夜間､育児のためiこ何度も起きなけれぬ らなくて困っている｡･･････････････････････- ･･････I 2 3 4 5
22育児で身体の疲れが溜まっている｡･････････････.････- ･･･_- - ････････････････････････1 2 3 4 5
23子どもがあまりにも思いどおりにならない｡-･･ 1 2 3 4 5
24育児について期待していたことと現実との間にギャップを感じてしまうことが多い｡- - ･- ･- - 1
25子肌 の知的能力に気がかりがある｡･･････････････.･'･∴･･:････････････-･･1
26祖父母の忠割 とよって子育てに対する迷いが生ずることがある｡- ･･,･･････- ･･････････∴ ･I
27子どもにどう接していいか分からない｡･･- ･｢･- ･- ･- - ････- - - - - - - - ･1
28子どもの顔つきや容姿容貌に気がかりがある｡- - - - ･- - ･- ･- ･- - ･- - ･- 1
29育児のことを考えると涌 然とした不安を覚える｡- ･- -･- ･-･-･････- - - .･･- ･･････- ･1
30子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い｡.･.･･- ･･- - ･･･････････････････:･1
31子育ての毎日同じ事の繰り返しに嫌気が差している｡- - ･- - - ･- - -- - ････- ･1
32同じ年頃の子どもの様子を知って我が子が劣っているのではと不安に思う｡- ････- ･- ･- - 1
33子どもの性格に気がかりがある｡--･- - - - ･･･- - - - - - ･- ･-･- - - 1
cm もう一枚ございます｡次をめくって下さい｡
-110-
2 3 4 5
2 3 4 5
2 _3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5



































































27みじめだ･･- ･-- - ･- - ･- --∴･
28がっかりしている--･･-･･-････-････-･･
29気が重い･･- -･1･･-- - ･- ･- - ･
30つらい･････.･････････････････････････････
























































時間 内容 -ポイント. ･物品●.
9:0035測定が終わ 醜場 .受付開始託児開始 来所された方から受付'必要な方はおむつ替えや授乳保育士受け入れ :注意垂項や物品預かり 託児室測定お母さんは測定-オリエンテーション･本日の流れ 順次測定室に誘導する
一人測定7分ほど 次の方の測定を行う｡ エビアン水
測定を終えたら質問紙に回答する.め わったお母さんはグループワーク室-つどいの日的 ペットボトルGW壷
り次第開始9:5510 OOF10 ･つどいの目的 BGM～色カード














































































































































前 15.5 71.3 19.5 34.8 17 13 α8の大幡増が目立ち､寛霞下で気分の落ち着き那
後 16.5 70.5 18.7 30.9 20.9 12.8 進んでいる



























17.2 64 17.5 31.3 15.2 18.6 0､α､βとも変化なく､話し合いの影響は見
16.6 64.9 19.1 29.9 15.9 18.4 られない｡α1の増加が大きいが.α3も増加
▼3.5 △1.4 △9.1 ▼4.5 △4.6 ▼1.1 しているので一様には解釈しにくい
82.1 159 0.934 心拍数の漉少はリラックスを示す
68.6 668 0.705 LF/HFの減少は副交感神捷先進つまり気持ちがより安定したことを示す
～0 -0 -o HFの大幡増は副交感神経の活性化を示す













アミラー ゼ 前 2
後 16
67.3 18.6 33.3 15.4 16.9 0,β共に賞少する一方､αが増加しているの
70.9 17.5 32.4 21 14.7 でリラックスが進んでいる｡α8の増加が極めて





















17.6 64.7 16.6 21 27.1 17.6 0.β共に大きく漉少する一方､αが大きく増加し
ll.6 74.8 12.3 17 45.5 13.4 ており､リラックスが進んでいる｡q.3の増加が捷
▼34.1△15.5▼25.9▼19.0 △67.9 ▼23.9 めて顕著であり､落ち着きが大いに進んでいる
76.7 601 0.628 心拍数は有意に漉少､リラックスへ
72.2 409 0.571 日γHFに変化なく､気持ちに変化なし
～0 -0 0.32 HFの有意な減少は交感神経の活性化が感じられ､他と矛盾






脳波 前 17 61.5
枚 13.3 65.7
串 ▼21.8 △6.8
心拍 前 01.1 1062
& 56.3 1441
P ･-0-0
アミラー ゼ 前 55
後 44
18.7 23.2 19.8 21.3 0が大きく濃少しており眠気はなく､αの増加は
18.4 23.1 26.2 20.7 リラックスの進行を意味している｡α3の増加は








脳波 前 14.9 67.5 20.1 24.4 23 17.3 0.β共に減少する一方.αが増加しているの
･後 14.1 69.9 18.3 23.6 28 15.7 でリラックスが進んでいる｡α3の増加が棲めて
串 ▼5.4 △3.6 ▼9.0▼3.3 △21.7 ▼9.2 大きく､落ち着きが進んでいる
心拍 前 60.9 641 0.496 心拍数の有意な増加はリラックスしていないことを示す
後 65 1677 1.21 LF/HFの増加は交感神経先進つまり賞確度の上昇を示す
p -0-0 -0 HFの増加は副交感神経の活性化を示し､上と矛盾する
















15.5 28.5 22.5 20.5 0.α共に減少しβは増加しているので､緊張した
15.1 28.5 21.5 22.3 寛琶状態にある
▼2.6 0▼4.4 △8.8
前 71.3 242 4.53 心拍軌こ変化なく､気持ちに変化なし
後 71.5 215 0.817 LF/HFの減少は副交感神種瓦進つまり気持ちの安定化を示す
P 0.610,069 -0 HFに有意差なく交感神経､副交感神経の活性に変化なし











?? ? ? ?? ?? ? ??
? ?? ??
? ?? ?? ??
21､ 20.2 22.3 8.B共に減少する一方､αが増加しているので
20 21.6 21.9 リラックスが進んでいる｡α1の増加が大きいが､
▼4.8 △6.9 ▼1.8 α3も増加しているので一様には解釈しにくい
72.4 310 1.99 心拍Bは有意に漉少､リラックスへ
60.2 450 0.709 LF/HFの漉少は副交感神経先進つまり気持ちの安定化を示す
～0 -0 -o HFの増加は副交感神軽の活性化を示す









14.7L 66 22.1 26.4 17.5 19 いずれの脳波も増減率は小さく敬圭の影響なし
15･3 65.3 22.4 25･4 17.5 19.1 ノ
△4.1▼1.1△1.4 ▼3.8 0 △0.5`
55.7 528 0.781 1心拍数の有意な増加はリラックスしていないことを示す
57.2 527 0.819 LF/HFに変化なく､寛霞状態に変化なし
～0 0.96 0.65 HFに変化なく､神経の活性度に変化なし




脳波 前 18.4 63.1 18 24.2 20.9 18.4 0の増加以外は､α.β共に減少しており眠気
後 20.9 61.3 17.6 23 20.7 17.6 の増加が生じていると考えられる串△13.5 ▼2.9 ▼2.2 ▼5.0 ▼1.0 ▼4.3
心拍 前 60.8 349 0.939 心拍数は有意に減少しているものの.その差は少ない
後 60.2 381 1.2 LF/HFの増加はわずかながら交感神経先進の賞霞方向を示している
P 0.0330.012 0.013 yHFの増加は僅かながら副交感神軽の先進を示し､上と矛盾している
アミラー ゼ 前 34 ストレスはrややあるJからrないJに減少している｡(任の低下座は小さいが)教主の効果




脳波 ? ? ?? ?
? ? ? ??? ?











心拍 前 78.6 20 2.1 心拍数は有意に渡少､リラックスへ
後 74･3 66 1･96 LF/HFに変化なく神軽バランスに封ヒなしで､やや矛盾
p -0-⊂ 0.6 HFの上昇は副交感神経の活性化を示す






脳波 前 13.1 73.1 17.4 30.7 25 13.4 0.β共に減少する一方､αが増加しているの
攻 8.7 78.2 15.9 23.6 38.7 12.8 でリラックスが進んでいる｡α3の増加が大きい
串 ▼33,6△7.0 ▼8.6▼23.1 △54.8 ▼4,5 ので比較的落ち着いて思考できる覚霞状態が
進んでいる
心拍 前 72 267 0.23 心拍政は有意に減少､リラックスへ
後 64.3 287 0.128 LF/HFの減少は副交感神経先進つまり気持ちの安定化を示す
p -0 0.13 -0 HFl=変化なく.神軽の活性度に変化なし















16.9 23.2 .24.3 19 同 上














20.5 56.9 16.2 17.3 23.4 22.4 0の減少とα.βの増加から落ち着いた覚醒状態
16.5 60.1 17.5 21.4 21.2 23.2 にあり､α2のgt著な増加からさわやかなlJラック
▼19.5△5.6 △8.0△23.7 ▼9.4 △3.6 ス状態にあると判断される
前 79.8 132 1.24 心拍数は有意に減少､リラックスへ
後 65.7 607 0.747 LF/HFの減少は副交感神種の先進つまり気持ちの安定化を示している
p -0 -0 -0 HFの増加は副交感神経の活性化を示す

































































' 重 油 監 ess.
foTlowingtheoriesadvocatedbyLazartJS.
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itemNo Circumstances P) emotionitem plan.accordingtb■cirumstances(%) Standarddeviationalu○
Joy Love Thanks Relief pride Hope Sympathy.二
2 gestureofachild 36 47 0 9 4 2 0･98(12.3) 19.3
3 LackinaVoiceorcircumference,anditis～ COnnCtedsupp 8 9 55 3 2 0 0 77(9.6) 19.7
4 Existenceofachild 5 8 36 13 4 4 ､,.0 70(8.8) 12.2
5 Gentleness,loveofachild 15 -16 ll 4 7 2 0 55(6.9) 6.3
6 Communicationwithachild 21 22 2 5 0 0 0 .50(6.3) 10.0
7 ExperienceorthepregnanCy,th birth,childcare 4 0 4 'o 37 0 0 45(5.6) 13.6
8 Sympathytothings 0 0 0 0 0 0 43 43(5.4) 16.3
9 neededbyachild 5 29 0 6 0 0 0 40(5.0) .10.6
10 Homehamony,everyday 19 10 ･4 3 1 0 0■39(4.9) 7.0
12 One'Swayoflife,growth 0 1 25 0 6 2 ■0 34(4.3) 9.1
13 TheAltureOfachild,onese,afhmiy ∩ 0 0 0 0 0 23 LO 岳3(?.9) :8.7
14 RoomofmindaJldbody 5 1 ･l 6 】 1 0 0 14(1.8) 2.4
table2ContentsaccordingtocircumstanceswhenIfeelachildcarehappinessfeeling
NoCircumstances Contents(丘equencyorder)
1 Growth,th○ (abody,aheartHgrowup,(mind)JamhealthyJtincreasesthatitispossible,developmen, ltispcssibletohvebeenittodayyesterdy,Wordsa givep,Iwasbomch rRLny,
hedthof&child ⅠaCCOmplishedsomething,JammOreSuperiOr丘.omthecircumference.]vasabletowatchthcgrowththaHCannOtWatChthen
2 gestureofachild sm出e,AsZeepingEhce,Agestlre,A点guretObepJeasedwith,AneエpTeSSioTZ,Jdomybest,JcansaybeJlo.Jeatricewithgeatreush.JdOachddhowandphyJaminnoceTltandphyJ'hugh,1m血eablundrwith8Chdlenge,llookh叩py,Had,AsmartCtion.]draWBictureofmthcr
3 LackinaVOiceof Cooperationof8husband,CooperationorAchild.Cooperationofcircumference.CooperAtionofmother,Cooperationofbiologicalparents.CooperationofaGamily.CooperationoffhtheT-in-hwmother.Forchildcarecooperation,Circumferenceloyesachild,Cooper8tionofparents.ToapersonOfcircumference,Achildispraised,Acircumference,anditcnnctionwithapersothrugh8Chd,momBicndismade,)tsencour岬 datrOublebya OmBiendJlsinde朗end,Forchildcarecohsult8tion,ToAfamiIyof8husbandJtiscaledoutto
isconnectedsupportanotherperson,ⅠtisprizedbyaBiend
4 ExistenceofachildExistenceofaChild.Havingbeenborn,Itisone'schild,Childitself,HaVingbeengiyen8ChildJlconnectionofblood,ThehappinessthataChildbrought,BecauSethereisaChild,Icandomybe,ThreisaM y.Thechildwhmlboreabreedingp血 nastomaChzLndbor.TresembⅠeoneslfandahusbandJtishealdby Childevenif)canbenpleasant,Ⅰgivespirit










9 neededbyAchild (thanotheranyone)18mCOnSideredtobeneed,Itisrelied,tcryanddcmmdmother,[tisbehavedlikeababy,lsayーamom~Jtisfouowed,lamloyed,l diwith.amom-&om血rAWayJWantlov.Jealousytoabigchil,lseemtbghdvhnlgotoanurSerySChoolt eeyou
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2.lqlxSandFLrPOSe一日粕 .(沌7 -.1698 一.103
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4.叫 rNtededbydllkbyl 一.095 -.174+ 52
5.桝 tEI肘 htJSbards. .131 .023 28
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EfFbdlnMtXklD
叫 tーYarbtk Fd-t一一℃Jくね Fbrt-dJT把油 川m -makers
1.cM肋 一号gTtMhadde巾 t .Wl 一.021∴-.02
2.l叩 ardFuTXZSehlfb .015 .017 -.016
3.grtMdlaSaParent _ .033 -.092 -.046
4.beq r曲 tydrk]rtn ~ I.030' ●.022 -.075
5.graqhk tD仙 hLJStXLrKJs .028 .072 -.071
6.TW hdp lrebtkrLShq) .012 .069 -.031
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8.r7℃anhgAJl憾 dd一一伽 aTd -.021 一.051 .026
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叫 ltVbbbb FLJFLthtよね FW -tbTeよね rhー一切kers
1.dI一触 lSyOWh ard叫 t ..098 I.129 I.101
2. 岬ー ardprpseh 他ー -.020 .020 I.053
3. 押 付taSa耶 t .150+ -.Od3 一.137暮
4. bebqrd byd1肘ren .148+ .033 ..150+
5.g7地 tD仇由■hStXrKb ..168+I.oら一 ..128+
6.rHM htbTErSOnalrebtbd1ー 1.077 .051 ●.077
7.gThJkqoEnfbrtbmheーdlkbyl .032 I.126 ..093
8. rw 相 知hぢSOrd1肘ththad p .027 ..033 ..119
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Tabfe2-4CbrrelatJonsamo叩 仇柁edem0graPlk:bdors
FuTttbTN!よね Part-tbTtよね 帆 -lT由 S
Modd Age⇔T一℃NtndKOFdllkh .213■ 328+ .161暮
Mdd Age⇔ TTtytwd dJklage 367+.253●･.404+





















































執 )からなる｡下位尺度の胤 m から.86.




軌 情児に対する社会から側 r子どもの尭轟こ付する馳 r育
児酬 勤)からなる｡下位尺度の戯 ､.56からJ9 0.
手続き:保育園の保育土や的稚園の輔 よりアンケート



















































清水 (加 1)青柳 触こ焦点をあてた育児ストレス尺曲か妥当性
に関す親 ストレス秤邑 16.Pb.176-186.
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T独 母親の就労別轄相の現実と2つの幸福感の同の相関峨 L加 I)
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